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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Статья посвящена экологической составляющей устойчивого развития. Определены факторы, оказывающие  
влияние на экологическую ситуацию в регионе. Представлены основные показатели, характеризующие устойчивость 
экологического потенциала и природоемкость экономики, рассмотрена их динамика в Гомельской области. 
The article is dedicated to the ecological component of the sustained development. Factors, effecting the ecological situation in 
the region are defined. The major indices that characterize the sustainability of ecological potential and nature content of economy 
are submitted; their progress in Homel region is examined. 
 
Вопросам изучения различных аспектов теории и практики устойчивого развития посвящено 
большое количество научных работ, что говорит об актуальности данной темы, ее научной и 
практической значимости. Вместе с тем, экологический компонент устойчивого развития 
региональных эколого-экономических систем изучен в значительно меньшей степени. Недооценка 
экологического фактора и экологических ограничений приводит к многочисленным отрицательным 
последствиям в природопользовании, глубоким диспропорциям между экономическим, социальным 
и экологическим развитием региона. 
На экологическую составляющую устойчивого развития было обращено особое внимание 
Генеральным секретарем ООН Б. Бутросом Гали на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в сентябре 1993 г. В своем докладе, посвященном вопросам развития и международного 
сотрудничества, он, в частности, отметил, что «окружающая среда… пронизывает все аспекты 
развития и оказывает влияние на все страны независимо от уровня их развития. Развитие и 
окружающая среда не являются обособленными понятиями, и проблемы в одной из этих областей 
невозможно решать в отрыве от другой. Окружающая среда – это источник ресурсов для развития. Ее 
состояние является важным критерием, а ее сохранение – предметом постоянного внимания в 
процессе развития. Для успешного развития требуется политика, учитывающая соображения 
экологического порядка».  
Экологическая ситуация в любом регионе определяется в основном тремя факторами: 
масштабами и структурой хозяйственной деятельности человека на данной территории, степенью 
уязвимости (или способностью к самоочищению) природного комплекса и уровнем развития 
экологической инфраструктуры. 
Первый фактор, как правило, оказывает в современных условиях решающее воздействие на 
качество окружающей природной среды, так как от него непосредственно зависят объем, состав и 
токсичность выбросов в атмосферу, жидких стоков и твердых отходов, поступающих 
в природные объекты, характер их воздействия на окружающую среду. 
Гомельская область занимает 1/5 часть территории Республики Беларусь. По размерам 
территории (40 372,0 км2) она лидирует среди областей Беларуси. Численность населения региона на 
1 января 2012 г. составила 1 429,7 тыс. чел., при этом на долю городского населения приходится 
73,8%. Плотность сельского населения относительно невысока и, к тому же, с каждым годом 
сокращается. В 2012 г. она составила 9,3 чел./км2 (в 2001 г. – 11,5 чел./км2). Наиболее плотно 
размещается сельское население в Гомельском районе, центральной части региона, зоне влияния 
промышленных центров, вдоль транспортных осей. Минимальную плотность населения имеют 
наиболее загрязненные, а также крупные по площади полесские районы. Следовательно, 
наибольшую демографическую и техногенную нагрузку несет восточная часть региона, особенно 
Гомельский район, а также зоны влияния промышленных центров. 
Гомельская область обладает значительным промышленным потенциалом и является одним из 
высокоразвитых индустриальных районов Республики Беларусь. По промышленному потенциалу она 
занимает второе место после Минской области. На территории региона находится свыше 320 
крупных и средних промышленных предприятий, доля которых в объеме промышленного 
производства Беларуси составляет более 22%. В области сконцентрирован весь республиканский 
объем добычи нефти и поваренной соли, производства проката черных металлов, фосфатных 
удобрений, кормоуборочных комбайнов, полированного стекла, линолеума, фарфоро-фаянсовой 
посуды. Здесь расположен единственный в Беларуси крупный металлургический завод, на котором 
сосредоточено 94,8% общереспубликанского производства стали. В области сосредоточено более 
трети республиканского производства металлорежущих станков, 75,3% производства обоев, почти 
60% общереспубликанского производства картона. Велик удельный вес региона в производстве 
пиломатериалов, бумаги, нефтепродуктов, тканей. 
Основной отраслью сельского хозяйства является животноводство. Хотя Гомельская область не 
относится к районам экономически эффективного производства зерна, зерновое хозяйство является 
главной отраслью растениеводства. По сбору зерновых и зернобобовых культур область находится на 
четвертом месте в республике (после Минской, Гродненской и Брестской).  
В регионе сформировался комплекс экологических проблем, наиболее важной из которых 
является проблема радиоактивного загрязнения 64,1% территории. Основными негативными 
последствиями радиоактивного загрязнения, определяющими статус этой территории как региона 
экологического бедствия, являются невозможность или сложность создания условий, безопасных для 
жизни и здоровья населения, т. е. ухудшение условий жизни; потеря природно-ресурсного, 
производственного, социально-культурного потенциала из-за невозможности или усложнения 
условий его использования (получения продукции с допустимыми уровнями радиоактивного 
загрязнения, создания безопасных условий работы, рекреации и др.), т. е. снижение возможностей 
социально-экономического развития; изменение условий функционирования экологических систем, 
т. е. нарушение экологического равновесия; угроза распространения загрязнений на чистые 
территории, включая трансграничный перенос [1, с. 8]. 
Одной из важнейших проблем в контексте устойчивого развития является улучшение качества 
воздуха в городах. По объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников Гомель-ская 
область занимает второе место в республике после Витебской, причем объем выбросов в 2011 г. 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,5 тыс. т и составил 85,4 тыс. т (таблица 1). 
Нагрузка загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников, на 1 км2 
территории региона составляет 2,1 т (в среднем по стране – 1,8 т). Выше показатель только в 
Витебской области (2,3 т км2). На одного жителя области в год от стационарных источников 
выбрасывается 60 кг загрязняющих веществ (в среднем по республике – 39 кг). 
Выбросы в атмосферу от стационарных источников распределяются по  районам очень 
неравномерно. Наибольшая нагрузка загрязняющих веществ приходится на территорию Гомеля, 
Мозыря и Мозырского района, а наибольшее количество загрязняющих веществ на душу населения 
выбрасывается в Мозырском, Речицком и Светлогорском районах, где размещены наиболее вредные с 
экологической точки зрения производства. Наибольшее количество выбросов (59,2%) поступает от 
мобильных источников, причем парк автомобилей постоянно увеличивается. 
Водные ресурсы являются одним из главных богатств региона. Реки отличаются высокой 
водностью, благодаря чему они более устойчивы к внешним воздействиям. Вместе с тем, некоторые реки 
испытывают слишком большую антропогенную нагрузку. В результате этого в воде основных рек, 
протекающих по территории региона, регулярно отмечается повышенное содержание цинка, меди, 
марганца и железа общего. Реже фиксировались повышения предельно допустимой концентрации по 
азоту аммонийному и нитритному, нефтепродуктам. Начиная с 2009 г. увеличивается забор воды из 
природных источников для использования, в 2011 г. он составил 238 млн м3. 
Таблица 1  –  Динамика индикаторов экологически устойчивого развития Гомельской области 
Индикаторы устойчивого развития 
Годы 
2000 2005 2009 2010 2011 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, всего, 
тыс. т 227,6 238,7 248,5 211,8 209,3 
В том числе:      
от стационарных источников 78,4 97,6 91,2 82,9 85,4 
от передвижных источников 149,2 141,1 157,2 128,9 123,9 
Забор воды из природных источников для 
использования, млн м3 312 284 221 225 238 
Отведение сточных вод, всего, млн м3 202 189 140 144 143 
В том числе загрязненных, млн м3 9 0,1 0,1 0,1 0,1 
Площадь сельскохозяйственных земель, всего, тыс. га 1 446,1 1 391,7 1 387,4 1 385,4 1 383,9 
В том числе пахотных, тыс. га 892,5 815,8 814,1 813,1 812,4 
Площадь нарушенных земель, тыс. га 4,8 3,2 2,9 2,8 3,1 
Образовалось отходов производства в организациях, 
тыс. т 1 172 1 617 2 666 2 600 2 973 
Использование отходов производства в организациях, 
тыс. т 466 793 1 128 1 225 1 633 
Вывоз твердых коммунальных отходов 
автомобильными транспортными средствами 
специального назначения с территорий населенных 
пунктов, тыс. м3 1 348 1 913 2 270 2 404 2 560 
Лесистость, % – 45,1 45,5 45,5 45,6 
Лесовосстановление и лесоразведение, га 9 515 13 248 10 154 7 689 7 210 
Особо охраняемые природные территории (в общей 
площади территории), % 6,9 7,0 5,2 4,8 4,8 
Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов (в фактически 
действовавших ценах), млрд р. 1,2 31,8 19,7 17,7 – 
 
Агроландшафты в Гомельской области подверглись значительной трансформации, около 500 
тыс. га сельхозугодий составляют осушенные земли. С 1992 г. наблюдаются устойчивая тенденция 
деградации торфяных почв и снижение их продуктивности на большой территории. В регионе доля 
эродированных и дефлированных почв в общей площади сельскохозяйственных угодий составляет 
2,4%. Потери гумуса и элементов питания, ухудшение агрофизических, биологических и 
агротехнических свойств эродированных почв отрицательно сказываются на их плодородии, которое 
снижается на 15–50% по сравнению с неэродированными. Продукты эрозионного смыва приводят к 
заилению и загрязнению рек и водоемов нитратами, фосфатами, хлоридами, пестицидами и другими 
веществами. 
Поддержание мелиоративных систем Гомельской области является жизненно важным фактором 
устойчивого развития сельского хозяйства региона. В 2011–2015 гг. на проведение работ по 
улучшению эффективности использования мелиорированных земель, содержание, реконструкцию и 
восстановление мелиоративных систем и гидротехнических сооружений планируется направить 
921,7 млрд р., что в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущей пятилеткой. 
Вместе с тем, в последние годы увеличивается площадь нарушенных земель, которые на 
1 января 2012 г. занимали 3,8 тыс. га (на 1,1 тыс. га больше,  чем в 2008 г.). Результаты исследований 
показывают, что почвы Гомеля и прилегающих территорий загрязнены нефтепродуктами, 
сульфатами и нитратами, а преимущественными загрязнителями являются тяжелые металлы. 
Основными источниками загрязнения почв тяжелыми металлами в черте города являются выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующий перенос ветром вместе с пылевыми 
частицами и в виде аэрозолей, сухое выпадение и выпадение с атмосферными осадками.  
На территории области находится крупный (второй по величине в Беларуси) полигон 
складирования промышленных отходов. Он представлен отвалами фосфогипса ОАО «Гомельский 
химический завод». Вокруг полигона сформировалась зона загрязнения подземных вод на площади 
0,5 тыс. га. 
Объем образования коммунальных отходов составляет более 180 000 т и имеет устойчивую 
тенденцию к росту. На полигоне твердых бытовых отходов под Гомелем за 40 лет его существования 
уже скопилось 5 млн т мусора, которые занимают площадь в 12 га. Дальнейшее захоронение отходов 
без извлечения из их состава вторичных материальных ресурсов и опасных отходов приведет к 
выводу из оборота значительных земельных площадей и увеличению степени загрязнения 
окружающей среды. 
Вместе с тем, Гомельская область отличается самой высокой среди регионов Беларуси степенью 
сохранности природных комплексов. Ее лесистость составляет 45,7%, что в 1,2 раза выше среднего 
значения (39,1%). Доля сельскохозяйственных угодий в области наименьшая 
в стране (34%). На Гомельщине функционирует единственный такого типа в мире Полесский 
радиационно-экологический заповедник, в котором изучаются и сохраняются в естественном 
состоянии территории, подвергшиеся радиоактивному воздействию после аварии на Чернобыльской 
АЭС. На территории Гомельской области расположен Национальный парк «Припятский», где 
практически в первозданном состоянии сохранились уникальные ландшафты белорусского Полесья. 
Это единственное место на планете, где есть первобытные пойменные дубравы. 
Для оценки устойчивости экологического потенциала региона используются три группы 
показателей: 
 показатели масштабов хозяйственной деятельности (объем валового регионального продукта 
(ВРП), использование воды, сельскохозяйственная освоенность территории, удельный вес пашни в 
общей площади сельскохозяйственных угодий); 
 показатели воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
в том числе на единицу площади и на душу населения, площадь нарушенных земель, образование 
отходов производства и т. д.); 
 показатели уровня развития экологической инфраструктуры (доля особо охраняемых 
природных территорий в общей площади региона, лесистость территории, объемы инвестиций в 
основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов). 
Анализ динамики ключевых индикаторов устойчивого развития региона (таблица 1) показывает, 
что имеют место положительные тенденции: уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, увеличение площади земель, занятых лесами, проведение работ по использованию 
отходов производства и др. Вместе с тем, в последние три года увеличилось водопотребление, 
сохраняются высокие темпы роста объемов отходов производства и потребления, сократились 
затраты на охрану природы. 
Одним их основных экономических критериев эффективности функционирования 
экологического потенциала региона служит показатель природоемкости производства. Показателями 
природоемкости являются удельный расход природных ресурсов и удельные объемы загрязнений на 
единицу конечного результата (конечной продукции). 
Так, показатель природоемкости для региона рассчитывается следующим образом: 
ВРП
N
en   или  ,
ВРП
Z
ez  
где en – коэффициент удельных затрат природных ресурсов; 
ez – коэффициент удельных загрязнений; 
N – расход используемых природных ресурсов; 
Z – объемы загрязняющих веществ; 
ВРП – валовой региональный продукт. 
 
Объемы потребляемых ресурсов и загрязняющих веществ могут быть как в стоимостной форме, 
так и в натуральном выражении (т, м3 и др.). Но в идеале агрегированные показатели природоемкости 
должны определяться как отношение стоимостной оценки всех используемых природных ресурсов 
или экономической оценки ущерба от загрязнений к валовому внутреннему продукту (или валовому 
региональному продукту) [2, с. 176]. 
Отдельные показатели природоемкости экономики Гомельской области, представленные 
в таблице 2, свидетельствуют о том, что, несмотря на рост ВРП, показатели удельного расхода воды 
и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на единицу конечного 
результата уменьшаются. Вместе с тем, сохраняет свою актуальность проблема накопления 
производственных отходов, увеличились выбросы загрязняющих веществ на единицу площади и на 
душу населения. 
Таблица 2  –  Показатели природоемкости экономики Гомельской области 
Показатели 
Годы 
2008 2009 2010 2011 
Использование воды, м3/млн р. ВРП 16,3 13,6 12,1 7,7 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 
кг/млн р. ВРП 16,4 15,3 11,4 6,8 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 
кг/чел. 57 63 58 60 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 
единицу территории, кг/км2 2 085 2 260 2 052 2 116 
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/чел. 57 51 50 48 
Образование отходов производства в организациях за год, т км2 48,8 66,0 64,4 73,6 
 
Таким образом, и экологические, и экономические показатели эффективности использования 
экологического потенциала Гомельской области свидетельствуют о том, что в регионе сложилась 
непростая экологическая ситуация, требующая всестороннего изучения. Для реализации целей 
устойчивого развития региона, выбора приоритетов развития, разработки экологической политики с 
учетом региональных особенностей необходимы комплексное изучение разнородных факторов 
развития региона, составление на основании результатов исследований баланса территории, в 
котором будут учтены использование земельных, минеральных, лесных, биологических ресурсов; 
водопотребление; энергопотребление; количество и состав выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ в окружающую среду; объемы отходов. На основании полученных данных целесообразно 
осуществить ранжирование территории на основе фиксации экологических зон (благополучия, риска, 
кризиса и т. д.). 
Переход проблемного в экологическом отношении региона к  устойчивому развитию требует 
сбалансированного социально-экономического развития с учетом экологического императива, 
соизмерения производственного, природного и экологического потенциала  территории. 
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